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Flexibilité, mobilité des identités : différences
masculin, féminin. Transsexualité
1 NOUS nous  sommes  interrogés  sur  les  transformations  du  masculin  et  du  féminin,
autour  de  l’hypothèse  de  la  mobilité,  flexibilité  sociale  et  culturelle  des  identités.
Privilégiant l’étude des facteurs qui favorisent cette mobilité, ou au contraire, ceux qui
la freinent. En s’interrogeant sur le poids des représentations, mais aussi sur le poids
des ambivalences et des facteurs qui interfèrent sur la dynamique des rapports sociaux
de  sexe  et  leurs  interactions.  Nous  avons  invité  à  l’occasion  de  trois  séances  bien
distinctes, trois conférenciers. Marie Paule Quéré est intervenue sur la pluralité des
modèles masculins à travers la nouvelle presse masculine. Colette Chiland nous a fait
part de sa pratique clinique, de ses travaux et de sa réflexion sur la transsexualité et
l’identité  sexuée.  Alain  Touraine  nous  a  exposé  sa  théorie,  ses  recherches  et  ses
questionnements,  concernant  les  incidences  du  mouvement  des  femmes  sur
l’orientation du sens de la société.
2 Nous  avons  attaché  une  importance  particulière  à  la  perte  de  légitimité  de  la
phallocratie  et  à  l’estime  de  soi.  À  la  transmission  des  haines  de  sexe.  À  la
transformation des places et des rôles parentaux.
3 Orientant notre réflexion autour de la construction sociologique du concept d’estime
de soi en terme de conflictualité, consensualité, en matière de rapports sociaux de sexe.
Ainsi qu’autour des rapports au corps et de l’identité plastique.
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